南葵音楽図書館における海外への日本音楽の発信 : 「日本音楽集成」を中心に by 山本 宗由
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1 蘆声抄 16 三五要録
2 笛の譜 17 琵琶の譜（竹糸秘抄）
3 催馬楽管案譜 18 両大曲
4 龍笛要録譜 19 天長春鶯囀
5 新撰篳篥抄 20 秦声譜
6 篳篥譜 21 琵琶譜
7 觱篥譜　大曲 22 笙の譜
8 觱篥仮名譜　大曲 23 笛譜・龍笛仮名譜
9 笙譜 24 龍笛仮名譜
10 鳳笙譜 25 高麗仮名譜
11 楽譜要録 26 龍笛譜
12 神楽和琴譜 27 横笛譜
13 箏の譜 28 箏譜
14 箏譜 29 高麗横笛譜











































































































63mixed muses no.11 
［注］
1    南葵音楽図書館の名称は、1918 年～ 23年：南葵文庫音楽部、1925 年～ 31年：南葵音
楽図書館、1967 年～ 77 年：大木コレクション南葵音楽文庫となっている。また、現在
は慶応義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究センターによって資料がデジタル
化され、デジタル南葵楽堂（http://note.dmc.keio.ac.jp/music-library/）として一
部の資料が公開されている。本稿では 1925 年～ 31 年の活動を主として考察するため、
南葵音楽図書館で統一することとした。
2     1925 年～ 31年の間、南葵音楽図書館は南葵音楽事業部の付属施設として扱われた。
3    パーセル研究者として知られるウィリアム・ヘイマン・カミングス William Hayman 
Cummings（1831-1915）のコレクション。南葵音楽図書館の中核コレクションとされて
いる。
4    コレクションの主な中身は、笙、篳篥、龍笛、脳管、高麗笛、神楽笛、笏拍子、銅簫、明笛、
琵琶、筝、和琴、七絃琴、瑟、太鼓、桴、鞨鼓、鉦鼓、錦鼓、壱鼓、調子笛、楽譜となっ
ている。
5      『日本音楽集成』以外では、田中正平や近衛直麿が五線譜化を行っている。
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